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1 Innledning 
Keila, en ung nigeriansk kvinne, kommer inn på kontoret til en sosionom ved et 
prostitusjonstiltak. Det er tydelig at hun er opprørt. ”You have to help me. I can´t take 
working on the streets any more. I need a job to get money before it´s too late.” Sosionomen 
forstår at pengene trengs for å betale ned gjeld til Keilas madam før tidsfristen, men hva er 
konsekvensen dersom pengene ikke blir innbetalt? ”It´s the juju. It has already started to 
punish me with chest pains, and I have to pay to stop it, or else it will take not only me, but 
the entire family back home.” De har en lang samtale om Keilas manglende rettigheter til 
arbeid i Norge, og en oppfordring blir gitt om å oppsøke det tilknyttede helsetilbudet for å 
undersøke brystsmertene. I det Keila forlater kontoret avslutter hun med å si ”Please pray for 
me”, før hun setter kursen mot gata.  
 
Pro Sentret er Oslo kommunes kompetanse- og hjelpesenter for kvinner og menn med 
prostitusjonserfaring. Omtrent halvparten av de 1218 besøkende i 2011 hadde nigeriansk 
bakgrunn (2011c:6). Hos Kirkens Bymisjons prostitusjonstiltak i Oslo, Nadheim, er det også 
registrert et klart flertall av nigerianske besøkende (2011:10). Denne oppgaven vil ha fokus på 
kvinnene som opprinnelig er fra Nigeria, men som nå befinner seg i Norge og jobber i 
prostitusjon. Mange av dem har vært, eller er, ofre for menneskehandel, og de fleste har 
komplekse og sammensatte behov når de oppsøker hjelpeapparatet (Pro Sentret 2011c:6-7). 
Casen over illustrerer dette, og sier noe om hvor viktig det er for sosionomen å ha kunnskap 
om kvinnenes kultur og bakgrunn for å kunne møte dem på en best mulig måte. Denne 
oppgaven vil forsøke å bidra til å øke forståelsen for det religiøse og åndelige aspektet ved 
møtet med de nigerianske kvinnene.   
 
1.1 Begrunnelse for valg av oppgave  
Bakgrunnen for valg av tema er at jeg våren 2011 var i studiepraksis ved Pro Sentret. Der 
møtte jeg mange av de nigerianske kvinnene som selger sex i Oslo. I media blir disse 
kvinnene ofte kategorisert som aggressive og pågående, samtidig som de blir sett på som ofre. 
I praksis fikk jeg et mye mer nyansert bilde av kvinnene, som hver og en har sin unike 
historie. De har ulike begrunnelser for å forlate Nigeria, ulike erfaringer av reisen til Norge og 
ulike opplevelser av livet i Norge.  
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Jeg tror et helhetssyn på mennesker er viktig uansett hvem jeg står ovenfor, men kanskje 
spesielt i møte med mennesker som kommer fra en kultur som er svært ulik den jeg selv lever 
i. Både underveis og etter praksisperioden har jeg fattet spesiell interesse for å sette meg inn i 
og forstå situasjonen til de nigerianske kvinnene. Rapporter og forskning har gitt meg mye 
nyttig kunnskap, men likevel opplevdes det i praksisperioden utfordrende å møte dem ansikt 
til ansikt. Det var vanskelig å forstå hvordan ting hang sammen, og hvilke behov de hadde. Et 
helhetsperspektiv blir derfor nå en naturlig bakgrunn for å finne ut hvordan jeg kan møte 
nettopp disse kvinnene for best mulig å kunne ivareta den enkeltes behov. 
 
1.2 Forforståelse 
Min oppfatning fra utdanning, praksis og litteratur går på at det generelt fokuseres mye på å 
møte brukeren på en helhetlig måte. Det jeg derimot har sett og hørt lite om, er fokuset på den 
åndelige siden av helhetssynet. Åpenhet rundt åndelighet tror jeg blir stadig mer aktuelt, men 
på nåværende tidspunkt opplever jeg åndelige behov som et underfokusert tema i sosialt 
arbeid. I noen tilfeller tror jeg sosionomer frykter denne samtalen dersom de har et uavklart 
forhold til egen religiøsitet, andre ganger tror jeg temaet blir bevisst eller ubevisst forbigått. 
Spesielt tror jeg det kan være utfordrende å komme de nigerianske kvinnenes religiøsitet i 
møte, da den kan virke fremmed på en norsk sosialarbeider. 
 
For noen år siden tilbrakte jeg et halvt år i Kenya, noe som hjalp meg å forstå hvor 
grunnleggende det religiøse og åndelige kan være i en kultur. For mange jeg snakket med var 
det utenkelig å tro at det ikke finnes mer mellom himmel og jord enn det vi ser. Jeg har ikke 
vært i Nigeria, men jeg har inntrykk av at det finnes mange fellestrekk mellom den religiøse 
kulturen i ulike afrikanske land. Jo mer jeg setter meg inn i ulike afrikanske kulturer, jo mer 
ser jeg at det er vanskelig å forstå menneskene uten å se betydningen av det religiøse/åndelige 
aspektet. Et helhetlig syn, der åndelighet er inkludert, tror jeg derfor kan bidra til at 
sosionomer kan forstå og gi grundigere hjelp til de nigerianske kvinnene.  
 
På bakgrunn av litteratur og min egen erfaring fra praksis, er min oppfatning at de fleste 
nigerianske kvinnene som kommer til Norge kommer fra en tøff bakgrunn. Mange har hatt en 
vanskelig reise og opplever situasjonen i Norge som krevende. De har få eller ingen 
rettigheter i det norske systemet, noe som setter dem i en avmaktsposisjon. Ofte står de også i 
stor økonomisk gjeld til bakmenn, menneskehandlere eller madammer, som gjerne bruker 
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juju, av noen betegnet som voodoo, som pressmiddel. I tillegg føler mange på et 
forsørgelsesansvar for familien i Nigeria. Disse faktorene gir en pekepinn på at situasjonen er 
alt annet enn enkel for disse kvinnene (Skilbrei m.fl. 2006:7-8; Nadheim 2011:11).  
 
1.3 Problemstilling 
Hvordan kan sosionomer ved prostitusjonstiltak ivareta de nigerianske kvinnenes behov på en 
helhetlig måte? 
 
Med helhetlig mener jeg det sosionomutdanningens rammeplan beskriver som et helhetlig syn 
på brukere: Hele mennesket med dets fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og åndelige sider 
(Utdannings- og forskningsdepartementet 2005:6). På grunn av oppgavens omfang er det lite 
hensiktsmessig å fokusere på alle sidene i helhetsperspektivet. Hovedfokuset mitt vil være på 
den åndelige dimensjonen og hvordan den relaterer seg til de fire andre dimensjonene i den 
helhetlige tilnærmingen.  
 
1.4 Avgrensning 
1.4.1 Kontekst 
Jeg har valgt prostitusjonstiltak som kontekst for oppgaven, på bakgrunn av min praksis ved 
Pro Sentret. I tillegg står prostitusjonstiltakene i en unik posisjon til å møte, se og hjelpe de 
nigerianske kvinnene. Jeg snakker da ikke spesifikt om Pro Sentret, men om alle tiltak i 
Norge som driver tilsvarende arbeid for å hjelpe kvinnene.  
 
1.4.2 Menneskehandel eller prostitusjon? 
Jeg har måttet ta stilling til om fokuset i oppgaven skulle være på de nigerianske kvinnene 
som er ofre for menneskehandel, eller på de nigerianske kvinnene som jobber i prostitusjon i 
Norge. Svært mange av kvinnene som jobber i prostitusjon er eller har vært ofre for 
menneskehandel, men kategoriene er ikke fullstendig overlappende. Kvinnene jeg møtte i 
praksis har prostitusjonserfaringen til felles. Derfor har jeg valgt å fokusere på kvinnene som 
jobber i prostitusjon. Innenfor den gruppen vil jeg likevel til tider snakke spesifikt om ofre for 
menneskehandel, blant annet på bakgrunn av at Rasmussens forskningsrapport omhandler 
ofre for menneskehandel.  
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1.5 Begrepsavklaring 
Prostitusjon 
Lov om straff (straffeloven) av 20. mai 2005 nr 28 definerer prostitusjon slik: 
 
”Med prostitusjon menes i denne paragraf at en person mottar vederlag for å ha seksuell 
omgang eller foreta seksuell handling med en annen eller for å utføre handlinger som 
svarer til seksuell omgang med seg selv.” (§ 315) 
 
 
Omtale av kvinnene 
I følge Pro Sentret er følgende betegnelser hensiktsmessige og ikke-diskriminerende måter å 
omtale de nigerianske kvinnene: Kvinner i prostitusjon/med prostitusjonserfaring/som selger 
sex. Ordet prostituert bør unngås. Der jeg i det følgende bruker betegnelsen kvinnene, viser 
det til de nigerianske kvinnene med prostitusjonserfaring.  
 
Menneskehandel 
Menneskehandel er et stort fenomen med mange ulike faktorer. Her vil jeg bruke Pro Sentrets 
definisjon på menneskehandel: 
 
”Menneskehandel innebærer grove brudd på menneskerettighetene. I korte trekk vil 
menneskehandel si å utnytte andre enten i prostitusjon eller for andre seksuelle formål, i 
tvangsarbeid/tvangstjenester, i slaveri/slaverilignende praksis eller ved fjerning av 
organer. Utnyttelsen skjer ved bruk av vold og/eller trusler, misbruk av sårbar situasjon 
eller annen utilbørlig adferd.” (2011a) 
 
 
1.6 Relevans i sosialfaglig sammenheng 
I sosionomutdanningens rammeplan punkt 3.2 står det følgende: 
 
Et helhetlig syn på brukerne er avgjørende for et godt tilbud. Den enkelte tjenesteyteren 
forholder seg til hele mennesket med dets fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og åndelige 
sider. I tillegg bør de sosiale og helsemessige problemene ses i sammenheng med 
samfunnsmessige faktorer av politisk og økonomisk karakter. Det enkelte menneskets 
problemer sammenholdes med både individuelle og samfunnsmessige faktorer. 
(Utdannings- og forskningsdepartementet 2005:6) 
 
 
Myndighetene forventer at, blant andre, sosionomer arbeider ut fra denne helhetsforståelsen 
av mennesket (Furman og Zahl 2005:99). Fellesorganisasjonen (FO) legger også et helhetlig 
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menneskesyn til grunn, og understreker yrkesutøverens ansvar for, å gjennom samarbeid, 
tilrettelegge for et helhetlig hjelpetilbud (2002:5). Rundskrivet ”Rett til egen tros- og 
livssynsutøvelse” tar opp tilrettelegging og ivaretagelse av åndelige behov (Helse- og 
omsorgsdepartementet 2009). Nordhelle problematiserer i en debatt at yrkesutøvere i helse- 
og sosialsektoren unngår å møte hele mennesket (2011). Sammen med Torill Danbolt utgir 
hun i vår boka Åndelighet – mening og tro som nettopp ønsker å sette åndelighet i profesjonell 
praksis på dagsordenen (Diakonhjemmet Høgskole 2012). 
 
1.7 Modell for å forstå oppgavens formål og struktur 
 
Figuren illustrerer de tre hovedteoriene i oppgaven. Tema i både teori- og drøftingsdelen er 
veien fra avmakt til empowerment og hvilken rolle den åndelige dimensjonen kan ha i den 
prosessen. I tillegg blir det drøftet hvilken rolle den åndelige dimensjonen spiller i kvinnenes 
liv og hvordan sosionomer kan bruke religion som strategi i hjelperelasjonen.   
  
Etter innledningskapitlet følger et metodekapittel, der jeg redegjør for valg av metode og 
litteratur. I teoridelen blir de tre hovedteoriene presentert. Forskning om de nigerianske 
kvinnene og deres situasjon blir redegjort for i empiridelen. I drøftingsdelen forsøker jeg å 
finne løsninger på problemstillingen ved at relevant empiri blir drøftet i lys av den presenterte 
teorien. Til slutt vil jeg oppsummere oppgavens innhold og de viktigste funnene i forhold til 
problemstillingen.  
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2 Metode 
2.1 Valg av metode 
Metoden er en veiviser for hvordan det er hensiktsmessig å gå fram for å gjennomføre 
undersøkelsene og skaffe kunnskapen som trengs for å skrive en oppgave (Dalland 2007:83).  
Det kunne vært interessant å gjennomføre et studie basert på intervjuer med ansatte ved 
prostitusjonstiltak og de nigerianske kvinnene selv for å få førstehånds kunnskap om temaet. 
På grunn av oppgavens begrensede omfang og anbefalinger fra lærere fant jeg derimot at dette 
ikke var hensiktsmessig. Jeg valgte derfor å gjennomføre et litteraturstudie. Dette innebærer at 
jeg benytter meg av data andre har samlet inn og skrevet ned, også kalt sekundærdata. 
Påliteligheten til disse kildene må vurderes, da bruk av sekundærdata gjør det vanskeligere å 
undersøke troverdighet enn ved primærdatainnsamling (Jacobsen 2010:108-110).  
 
2.2 Kildekritikk 
Kildekritikk handler om å vurdere og karakterisere kilder. Jeg vil benytte meg av Dalland sin 
oppbygning, der han skiller mellom kildesøking og redegjøring for litteratur (2007:66-67). 
 
2.2.1 Kildesøking 
Innhentingen av litteratur og materiale har blant annet foregått gjennom litteratursøk (Bibsys 
Ask, SocIndex, Google Scholar, Idunn, Diora) og gjennom lesing av pensum og faglitteratur. 
Ved to anledninger har jeg hatt samtaler med to sosionomer ved Pro Sentret. De har gitt 
nyttige innspill om relevant empiri, og veiledning i forhold til vinkling, tema og 
faktaopplysninger. Innholdet i samtalene er ikke brukt aktivt i oppgaven, bortsett fra der det er 
spesifikt nevnt. Jeg har også gitt plass til noen erfaringer fra min egen praksisperiode ved Pro 
Sentret. På oppfordring fra veileder har jeg vært i kontakt med en ansatt ved Diakonhjemmet 
for litteraturtips om religion. Jeg har lest tidligere bachelor- og masteroppgaver som 
omhandler lignende tema for å få litteraturtips og hjelp til avgrensning av oppgaven. I tillegg 
til pensum, fagbøker og forskningsrapporter, har jeg også tatt i bruk offentlige dokumenter, 
årsrapporter fra to ulike prostitusjonstiltak, tidsskrift og lovverk.  
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2.2.2 Redegjøring for litteratur 
I teoridelen har jeg hovedsakelig tatt utgangspunkt i litteratur fra pensum på sosionomstudiet. 
Jeg har valgt å bruke pensum fordi det har gode oversikter over teori fra anerkjente 
teoretikere, som Freud og Rizzuto. Når det gjelder Freire har jeg brukt hans eget verk, De 
undertryktes pedagogikk (1999). Den åndelige dimensjonen finnes det mindre litteratur på 
innen sosialt arbeid. I tillegg til noe litteratur fra diakonifaget har jeg brukt Person og 
profesjon av Aalen Leenderts. Boka er utgitt i 1997, men brukes fortsatt som pensum og tar 
opp tema og problemstillinger som er like aktuelle i dag.  
 
Jeg har først og fremst benyttet meg av forskningsrapporter som jeg har fått anbefalt av 
ansatte ved Pro Sentret. Rapportenes relevans for oppgaven kommer jeg tilbake til i 
innledningen til kapittel 4.  
 
Både valg av litteratur og min tolkning av denne kan ha blitt preget av min forforståelse. Jeg 
har bevisst valgt noe litteratur som samsvarer med mine tanker om temaet, da jeg med 
oppgaven ønsker å sette fokus på den åndelige dimensjonen i sosialt arbeid. Mye av 
litteraturen samsvarer godt, samtidig som jeg har prøvd å problematisere og se tema fra ulike 
sider.  
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3 Teori  
3.1 Avmakt 
Avmakt er å ikke se noen utvei. Det er å være fanget i en situasjon som ikke gir mulighet for å 
slippe unna den som utøver makten over deg. Makt utøves overfor en passiv mottaker som er 
låst i sine tanke- og handlingsmønstre. I det øyeblikk mottakeren går ut av passiviteten, 
skapes motmakt og en driv til å endre sin situasjon (Ohnstad 2004:256). 
 
Avmakt kan ha sammenheng med en persons psykiske helse. Psykiske lidelser kan oppstå 
som et resultat av avmaktssituasjonen, eller i et forsøk på å håndtere og kontrollere 
situasjonen. Symptomene blir en måte å kommunisere avmakt. Ved å stenge seg inne i seg 
selv og gjøre seg selv liten skapes et stengsel for påkjenningene utenfra. Sosionomens 
oppgave i møte med dette er å gi anerkjennelse for det vanskelige, og å hjelpe personen med å 
”sette ord på det ordløse” (Ohnstad 2004:257). Personen skal alene og sammen med 
sosionomen hjelpes til å finne igjen sin egen verdighet, sitt ansvar og sin vei ut av avmakten 
(Ohnstad 2004:256-262). 
 
3.1.1 Avmaktens språk 
Makt er tilstede i alle hjelperelasjoner. Misbrukes makten blir den ene parten satt i en 
avmaktsposisjon. Valg av språk kan forsterke avmakt eller bidra til motmakt. I en 
hjelperelasjon er det en forutsetning for god kommunikasjon at samtalen foregår på et språk 
begge parter både forstår og kan uttrykke seg på. Språk handler også om valg av ord, uttrykk 
og bruk av bilder og metaforer. Bruk av språk som den andre parten ikke forstår, forsterker 
avmaktsopplevelsen. Det samme skjer dersom sosionomen tar i bruk sitt fagspråk og sin 
fagkunnskap uten å ta hensyn til den andres kunnskap og beskrivelser av sitt eget liv. Språk 
formidler kultur gjennom verdier, holdninger og oppfatninger (Skytte 2008:120). Språk gir 
makt til å definere, noe som spesielt viser seg i en hjelperelasjon. Definerer vi personer som 
klienter, eller ser vi det enkelte mennesket bak klientstatusen? (Skau 2003:43-66) Pro Sentret 
setter det enkelte mennesket i fokus med understrekingen av at prostitusjon ikke er en 
egenskap, men en handling (2011b).  
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3.1.2 Avmakt og fattigdom 
Fattigdom blir oppgitt som hovedgrunn for mange av kvinnenes migrasjon fra Nigeria 
(Skilbrei m.fl. 2006:20). FN-sambandet sier at fattigdom handler ”om mangel på trygghet, 
forutsigbarhet, valgmuligheter og innflytelse.” (2012). Fattigdom handler altså ikke bare om 
økonomi, men har sterk tilknytning til det å være i en avmaktssituasjon. I sine studier av 
menneskehandel med kvinner, har Bertone funnet en tydelig sammenheng mellom fattigdom, 
avmakt og svak helse (2000). Nayaran mener det kan være utfordrende for mennesker i 
fattigdom å ta kontroll over sine egne liv på grunn av korrupsjon, mangel på kontaktpersoner, 
ressurser og lignende (2000).  
 
Nigerianske kvinner i prostitusjon har få muligheter på arbeidsmarkedet og begrensede 
rettigheter til økonomisk hjelp og helsehjelp. Å være utestengt fra arbeidsmarkedet kan tolkes 
som å være uønsket, at ens evner ikke blir verdsatt. For mange er prostitusjon eneste mulighet 
til å tjene penger til å betale ned gjeld, hjelpe familien og overleve. Muligheten til 
selvrealisering og å få tatt i bruk sine evner er liten. Lav selvtillit og psykisk sykdom kan være 
mulige konsekvenser av situasjonen (Skytte 2008:98-100; Pro Sentret 2011c:6-7).  
 
3.2 Den åndelige dimensjonen ved helhetsperspektivet 
I følge Bøckmann og Torgauten finnes det ikke en klar definisjon på hva den åndelige 
dimensjonen innebærer. En mye brukt forståelse av begrepet ånd, er at ånd er det som skiller 
mennesket fra dyrene. Åndelighet knyttes til det eksistensielle ved mennesket; spørsmålene, 
opplevelsene og verdiene som skaper mening, forståelse, og setter rammene rundt et 
menneskes liv. Åndelighet rommer den religiøse dimensjonen, med ulike former for gudstro 
og søken etter mening utenfor det sansbare. (Leenderts 1997:40-60; Bøckmann og Torgauten 
2010:22-24) 
 
3.2.1 Religion som ressurs eller falsk støtte 
Mange har forsøkt å undersøke religionens funksjon i forhold til psykisk helse. I følge 
Leenderts er ikke tro og psyke det samme. Samtidig står de i et så sterkt samspill at de ikke 
kan skilles fra hverandre (1997:64). Sammenhengen mellom ånd og psyke kan være både 
negativ og positiv, og av ulik grad. På den ene siden kan religiøs tro være bakgrunn for eller 
underbygge psykiske lidelser. På den andre siden kan troen være en ressurs, blant annet ved at 
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den kan bidra til å gi mening og sammenheng i tilværelsen (Okkenhaug 2002:154-159; Braut 
2010:45). Innenfor psykoanalysen vil jeg trekke frem to ulike synspunkt på religionens 
funksjon, representert ved Sigmund Freud og Ana Maria Rizzuto (Leenderts 1997:61). 
 
Freud så på gudstro som noe usunt og umodent. I følge Freud har mennesket har skapt Gud 
som en idealisert farsfigur for å løse menneskets indre konflikter. Troen blir sett på som en 
krykke å støtte seg på, som ikke lenger trengs når mennesket finner frem til sitt egentlige jeg 
(Leenderts 1997:61-62). 
 
Rizzuto fokuserer på hvordan et menneskes gudsbilde oppstår, utvikles og fornyes gjennom 
livet. Uten å ta stilling til om Gud faktisk finnes, vektlegger hun den positive psykologiske 
funksjonen gudstroen kan ha. I følge Rizzuto kan all sann religion kan være en ressurs for den 
psykiske helsen (Leenderts 1997:61-62).  
 
3.2.2 Sosionomen i møte med den åndelige dimensjonen 
To forfattere gir uttrykk for at menneskets åndelige og religiøse behov er underfokuserte tema 
i sosial- og helseyrkene (Leenderts 1997:65;176; Bøckmann og Torgauten 2010:25-32). 
Helse- og sosialtjenesten har ansvar for å tilrettelegge et tilbud som ivaretar åndelige og 
kulturelle behov. Den skal også samarbeide med andre for å ivareta brukerens tros- og 
livssynsutøvelse (Helse- og omsorgsdepartementet 2009).  
 
Et av prinsippene i FOs yrkesetiske grunnlagsdokument er likeverd og ikke-diskriminering, 
blant annet på grunnlag av religiøs tro (2002:5). Dette handler om at alle livssyn skal regnes 
som likeverdige og tas likeverdig hensyn til (Leenderts 1997:80). Skal sosionomen arbeide ut 
fra dette og ut fra et helhetlig menneskesyn, må den åndelige dimensjonen bli tatt på alvor 
som en kvalitet og som et behov hos mennesket (Bøckmann og Torgauten 2010:27). 
Leenderts understreker viktigheten av at sosionomen har et avklart forhold til eget livssyn for 
å kunne møte andres livssyn og åndelige behov med ikke-diskriminering, toleranse og 
forståelse (1997:81).  
 
3.3 Empowerment 
I denne oppgaven bruker jeg en forståelse av empowerment som å skape motmakt. Det 
handler om at mennesker som opplever avmakt skal finne veien ut av det som holder dem 
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fast, frem til å ha kontroll over sitt eget liv (Øvrelid 2008:49). Individet og dets situasjon står i 
fokus og må alltid ses i sammenheng med de samfunnsmessige strukturer det står i. 
Utgangspunktet er at alle strukturer er menneskeskapt og dermed mulig å endre (Askheim 
2008:21-23). 
 
3.3.1 ”De undertryktes pedagogikk” 
Den brasilianske pedagogen Paulo Freire ble tidlig talsmann for bruk av empowerment. Han 
så undertrykkelsen av fattige bønder i Brasil, og studerte forholdet mellom undertrykker og de 
undertrykte. Menneskets mulighet til å handle som subjekt i eget liv er sentralt i hans 
pedagogikk. Den fremhever bevisstgjøring som en forutsetning for løsrivelse fra 
undertrykkelsen. Når virkeligheten avsløres vekkes engasjement, og med det evnen til å ta tak 
for å løsrive seg fra fastlåstheten. Bevisstheten om at omstendighetene kan endres blir 
motivasjonsfaktoren for handling. Freire sammenligner frigjøring med en smertefull fødsel, 
der det nye mennesket ikke verken er undertrykt eller undertrykker, men i en 
frigjøringsprosess (Freire 1999:10-13;30;39;95).  
 
3.3.2 Undertrykkeren og den undertrykte 
Et poeng hos Freire er at den undertrykte ikke bare er undertrykt, men også en undertrykker 
overfor seg selv. Når den undertrykte anerkjenner sin fastlåste situasjon, holder hun seg selv 
fast, og hindrer seg selv i å se mulighetene for engasjement og frigjøring. Denne situasjonen 
innebærer ofte en frykt for frihet, da frihet forutsetter at hun våger å ta ansvar for seg selv og 
sine handlinger. Freire presiserer derimot at frihet er en nødvendighet for selvrealisering. 
Dobbeltheten i å leve med et ønske om frihet og samtidig i frykt for frihet, skaper en konflikt 
der den undertrykte må velge om den indre undertrykkeren skal drives ut eller ikke (Freire 
1999:27-29).  
 
I følge Freire er også undertrykkeren fanget i sin situasjon. Hans herskerrolle hviler på hans 
makt over andre mennesker. Undertrykkeren bruker manipulasjon og tvang for å hindre den 
undertryktes frihet. Det er ikke uvanlig at den undertrykte begynner å se opp til 
undertrykkeren, og ønsker å etterligne hans måte å leve på. For den undertrykte er 
undertrykkeren usårbar og mektig. Den undertrykte ser sin lidelse som et resultat av Guds 
vilje eller andre overnaturlige krefter, heller enn å koble den til undertrykkeren.   
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Frigjøring starter når de undertrykte gjennom kollektiv erfaringsdeling, utvikler en felles 
bevissthet om sin situasjon og en tro på seg selv og handlingens kraft. Redskapet for 
bevisstgjøring er refleksjon og dialog. Når undertrykkeres manipulasjon gjennomskues, 
skapes engasjement og handling basert på et nytt verdensbilde, der frigjøring er mulig (Freire 
1999:40-49) (Askheim 2008:24). 
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4 Empiri. Kvinnenes bakgrunn 
To forskningsrapporter og en masteroppgave danner grunnlaget for dette kapitlet. Andre 
rapporter vil bli brukt, men i mindre grad, og vil ikke bli presentert her. Fafo-rapporten 
”Afrikanske drømmer på Europeiske gater” (Skilbrei m.fl. 2006) tar utgangspunkt i kvinner 
som jobber i prostitusjon i Norge, og er derfor svært relevant i forhold til min problemstilling. 
Det samme er Helge Årsvolls (2009) masteroppgave om religionens betydning for 
nigerianske kvinner i prostitusjon og rapporten ”Menneskehandel og juju” (Rasmussen 2011) 
som tar opp religion og religiøst press i forhold til nigerianske ofre for menneskehandel. 
Sistnevnte er utgitt av Center mod Menneskehandel i Danmark og er basert på datainnsamling 
fra både Norge, Danmark og Nederland. Blant informantene er Pro Sentrets kulturformidler 
og den danske terapeuten Mildwater. 
 
4.1 Gjeldsforpliktelser 
Mange av de nigerianske kvinnene kommer fra fattige familier som mangler penger til blant 
annet mat og skolegang. Mangel på rettigheter og muligheter kommer i tillegg til den 
økonomiske fattigdommen. Noen sier at fattigdommen tvang dem til å migrere, noen at 
fattigdommen gjorde at de ville reise. Drømmen om mulighetenes Europa, å unnslippe 
fattigdommen og sikre egen og familiens økonomi, har vært en drivkraft for mange (Skogseth 
2006:8) (Årsvoll 2009:23). Som tidligere nevnt er derimot en stor gjeld konsekvensen av 
reisen. Nær alle de intervjuede kvinnene i Skilbreis rapport opplyser å ha gjeld på alt fra  
70 000 til 400 000 norske kroner. Noen opplever gjelden som håndterbar, mens for andre gjør 
nedbetalingen at de aldri får sendt penger til familien sin (Skilbrei m.fl. 2006:20-21;48-52). 
 
4.2 Den åndelige dimensjonen 
De fleste av de nigerianske kvinnene som jobber i prostitusjon i Norge kommer fra Edo-
provinsen i det sørlige Nigeria, der både kristendom og tradisjonell afrikansk religion står 
sterkt (Skilbrei m.fl. 2006:17-18). I følge Mbiti er religion grunnleggende og noe som 
gjennomsyrer alle sider ved livet i tradisjonell afrikansk tro (Årsvoll 2009:26-28). Mye tyder 
på at dette også gjelder mange av kvinnene som jobber i prostitusjon i Norge. Religion, og da 
ofte en blanding av kristen tro og tradisjonell afrikansk tro, er for mange en 
fortolkningsramme for alt som skjer i livet (Rasmussen 2011:45).  
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4.2.1 Tradisjonell afrikansk tro og juju 
Juju beskrives av Skogseth (2006:18) som alle former for religiøs praksis knyttet til den 
tradisjonelle afrikanske religion. Den tradisjonelle troen består av et mangfold av guder og 
ånder som har ulike funksjoner. Mange av de nigerianske kvinnene avlegger ed, en såkalt 
juju-pakt, før de starter reisen mot Europa. I utgangspunktet er dette et vanlig og udramatisk 
ritual, utført i nærvær av religiøse ledere og familie. Kvinnen ofrer for eksempel hår eller 
negler til guden/ånden, og sikrer seg dermed beskyttelse og hjelp, alt etter gudens/åndens 
funksjon (Rasmussen 2011:20-21). I følge Carling er hensikten med ritualet å påvirke 
hendelser ved hjelp av åndelige krefter. Dette er et viktig poeng for å forstå sammenhengen 
mellom juju og menneskehandel (2006:15).  
 
Det er liten tvil om at juju i stor grad blir brukt av menneskehandlere og bakmenn som 
pressmiddel og for å skape frykt. Familiebånd er svært sterke i den nigerianske kulturen, noe 
som medfører forpliktelser ovenfor både levende og avdøde familiemedlemmer. Brudd på 
forpliktelsene kan resultere i straff fra åndene (Årsvoll 2009:29-30). Juju-pakten er også et 
løfte, som ikke skal brytes og som straffes dersom den ikke blir overholdt (Carling 2006:53).  
 
Pakten som inngås i Nigeria har ikke nødvendigvis direkte forbindelser til menneskehandel og 
prostitusjon. Det som derimot ofte er tilfellet er at det utføres et nytt ritual når kvinnen har 
ankommet Europa. Det utføres av menneskehandlere, bakmenn og/eller madammer med 
hensikt å kontrollere kvinnen. Den nye pakten er ment å være en bekreftelse av den første, 
men ofte blir trusler og krav om penger en del av bildet. Konkrete trusler om fysisk 
avstraffelse er vanlig, og ofte handler det om at familiemedlemmer vil miste livet dersom 
pakten brytes (Skilbrei m.fl. 2006:53). Dette skaper frykt og setter kvinnene under et stort 
psykologisk press, ikke bare fra bakmenn som kan utøve fysisk avstraffelse, men også ved å 
være under overvåkning av åndene som pakten er rettet mot. Ser vi dette i lys av teorien om at 
religion er en fortolkningsramme for hele livet, blir alt som skjer, godt eller vondt, tolket som 
et resultat av om kvinnen er lydig mot pakten eller ikke (Rasmussen 2011:24;27).  
 
På tross av dette gir ulike rapporter uttrykk for at kvinnene kan ha relativt stor grad av frihet i 
hverdagen og at de ikke lever under fysisk tvang som holder dem i prostitusjon. Det er heller 
ikke alle kvinnene som ser på paktsinngåelsen som noe alvorlig. For mange kan likevel 
frykten for konsekvensene av å slutte i prostitusjon, ikke tjene inn nok penger og bryte 
pakten, være en psykologisk tvangstrøye (Brunovskis og Tyldum 2004:72; Skilbrei m.fl. 
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2006:54). Svært mange av de nigerianske kvinnene har symptomer på Posttraumatisk 
stresslidelse (PTSD), og det er ikke uvanlig at kvinnene tolker symptomene som en 
konsekvens av juju, som vi ser eksemplifisert i casen om Keila (Rasmussen 2011:32).  
 
4.2.2 Kristen tro  
Pinsemenigheter og en kristen karismatisk bevegelse har de siste 20 årene vært i stor vekst i 
det sørlige Nigeria. Gjennom fremveksten av den kristne tro har den tradisjonelle troen blitt 
demonisert som noe man bør vende seg bort fra. Både Årsvoll og Rasmussen gir uttrykk for at 
den negative holdningen til tradisjonell religion framkommer i måten kvinnene omtaler troen 
sin på. Sistnevnte beskriver en tro bestående av to lag, der kristendommen er det øverste som 
kvinnene villig forteller om, og den tradisjonelle troen er det nederste som få vil bekjenne seg. 
Likevel er det tydelig, som vi har sett overfor, at tradisjonell tro står sterkt i kvinnenes liv. 
Mbiti mener at misjonærene ikke har tatt i beregning hvor dypt den tradisjonelle troen ligger, 
og at det er svært vanskelig å forkaste denne til fordel for en annen tro (Årsvoll 2009:31-
33;51)(Rasmussen 2011:20;35). 
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5 Drøfting. Fra avmakt til empowerment 
5.1 Et helhetlig perspektiv på kvinnenes situasjon 
Oppgaven ble innledet med en fiktiv case om et møte mellom en sosionom og den nigerianske 
kvinnen Keila. Historien er tatt med hovedsakelig av to grunner. For det første for å gi et 
eksempel på hvordan et møte med en sosionom på et prostitusjonstiltak kan være. For det 
andre for å vise hvordan alle de fem dimensjonene i helhetsperspektivet blir berørt bare i dette 
ene møtet og hvor tett disse henger sammen. Jeg vil nå drøfte dimensjonene i lys av 
kvinnenes situasjon for å gi et mer konkret bilde av hva jeg tror det vil si å arbeide helhetlig. 
Rasmussen advarer mot generaliserende fremstillinger av grupper med mennesker. I 
drøftingen vil jeg forsøke å finne balansen mellom å forstå betydningen av kvinnenes 
kulturbakgrunn og å se hver enkelt kvinne som et selvstendig individ (Rasmussen 2011:50). 
 
Den åndelige dimensjonen vil ligge som et bakteppe for hele drøftingen. Jeg tar utgangspunkt 
i Rasmussens (2011:45) beskrivelse av religion som en fortolkningsramme for alt som skjer i 
livet. Dette gjelder selvsagt ikke alle kvinnene, men jeg velger dette fokuset da jeg oppfatter 
at det gjelder mange. I tillegg er kulturen de kommer fra er sterkt religiøs. Derfor vil jeg nå ta 
for meg de fire andre dimensjonene og knytte dem opp mot den åndelige med relevante 
sosialfaglige eksempler.   
 
5.1.1 Den fysiske dimensjonen 
I casen kommer det frem at Keila har smerter i brystet. Smertene beskrives som fysiske, 
samtidig som hun oppgir juju som forklaring på hva smertene kommer av. Hun benytter en 
åndelig forklaring på fysiske smerter. Pro Sentrets helseavdeling opplevde i 2011 mange 
brukere som kom med lignende smerter (2011c:54). Rasmussen  nevner flere vanlige lidelser, 
som hodepine, magesmerter og søvnproblemer. Felles for lidelsene er at smertene svært ofte 
er symptomer på psykiske lidelser. Et annet fellestrekk er at kvinnene ofte oppgir juju som 
årsak til lidelsen (2011:32).  
 
Bertones kobling mellom avmakt og svak helse kommer fram her (2000). Fysiske smerter 
som en ikke vet hva er, eller har følelsen av å ikke kunne kontrollere, legger seg til listen av 
avmaktsskapende faktorer. Både Nadheim og Pro Sentret nevner helsehjelp som utfordrende i 
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forhold til de nigerianske kvinnene (2011:27; 2011c:54). En faktor er at kvinnene har få og 
ulike rettigheter til helsehjelp, alt etter hvilken oppholdsstatus den enkelte har (Smaadahl og 
Kiil 2007:14). En annen utfordrende faktor er som nevnt ulike forståelser av smertene. I 
tillegg har mange av kvinnene vanskelig for oppsøke hjelp i frykt for å møte fordømmende 
holdninger på grunn av prostitusjon. Pro Sentret framhever oppfølging med fokus på 
kvinnenes følelser og historie som et godt redskap for å ta tak i det som ligger bak de fysiske 
smertene (Pro Sentret 2011c:54). Der det er behov for somatisk behandling av fysiske 
smerter, bør sosionomen, etter min mening, også legge til rette for at nødvendig hjelp blir gitt 
og at kvinnene blir møtt uten fordømmende holdninger.  
 
5.1.2 Den psykiske dimensjonen 
Sammenhengen mellom avmakt og psykisk helse blir eksemplifisert i casen (Ohnstad 
2004:256). Keila står tydelig i en avmaktsposisjon der hun opplever press fra madamen, 
mangel på penger og smerter som forklares med juju. Som vi har sett står mange av de 
nigerianske kvinnene i lignende krevende situasjoner. Rasmussen setter de ulike typene press 
kvinnene blir utsatt for i sammenheng med den hyppige forekomsten av PTSD og andre 
psykosomatiske symptomer (2011:32). 
 
Tid er en viktig faktor som er med på å redusere PTSD-symptomer (Rasmussen 2011:49;55). 
For at kvinnene skal klare å bearbeide traumer og komme seg videre tror jeg tid ofte er en 
forutsetning for å skape den nødvendige tryggheten og tilliten som trengs. Dette kan ofte være 
utfordrende i hjelpeapparatet, der effektivitet og trange tidsrammer preger hverdagen. Dersom 
tid derimot er avgjørende for å finne kvinnens vei ut av avmakten, mener jeg at sosionomen 
bør gjøre de grep som er mulig for å gi den tid som trengs (Ohnstad 2004:262). 
 
5.1.3 Den sosiale dimensjonen 
Kvinnenes familie er kanskje det tydeligste elementet i den sosiale dimensjonen. De sterke 
familiebåndene som kjennetegner den nigerianske kulturen kommer til syne blant annet i 
viktigheten av å sende penger hjem. Å hjelpe familien er hovedgrunnen til at mange av 
kvinnene i det hele tatt reiste fra Nigeria. På den andre siden er press fra familien en av 
grunnene til at kvinnene fortsetter i prostitusjon. En interessant observasjon gjort av to av 
Rasmussens informanter er kvinner som betegner sine bakmenn/madamer som mor eller tante 
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(2011:28-29). Slik jeg oppfatter det er familiebetegnelser et uttrykk for tillit, som blir gitt 
både faktiske familiemedlemmer og andre personer som står kvinnene nær.  
 
Kvinnene er langt fra sin egen familie, og mange av dem har erfaringer av ikke å kunne stole 
på mennesker rundt seg. Dermed kan det være vanskelig å bygge tillit til ukjente mennesker, 
noe som gjør tillitsskaping viktig for å kunne bidra til kvinnenes sosiale behov. I og med at 
sosionomer ved prostitusjonstiltak sitter i en posisjon til å kunne hjelpe kvinnene på ulike 
områder i livet, er det viktig at kvinnene har tillit til sosionomen for et godt samarbeid. Ofte 
må kvinnene henvises til andre aktører. Da har sosionomen muligheten til å bidra til 
tillitsskaping ved å kjenne til de andre aktørene og forberede kvinnene på hvem og hva de 
skal møte (Rasmussen 2011:49).  
 
5.1.4 Den kulturelle dimensjonen 
Ritualer og edsavleggelser spiller en viktig rolle i den kulturelle dimensjonen. Rasmussen 
skiller mellom autentiske og uautentiske ritualer. De autentiske ritualene er ofte de religiøse 
edsavleggelsene som blir gjennomført i Nigeria før avreise. Edsavleggelsene kan 
sammenlignes med en kontraktinngåelse stadfestet av en religiøs autoritet. Ritualer som blir 
gjennomført i Europa av bakmenn med den hensikt å kontrollere kvinnene er eksempel på 
uautentiske ritualer. Det er verdt å merke at begge ritualene kan oppleves autentiske for 
kvinnene og er derfor viktig å ta på alvor. Ritualene er tett knyttet opp til den tradisjonelle 
afrikanske troen, og det blir avlagt ed til ulike guder som har ulike funksjoner (Rasmussen 
2011:20-22). 
 
Språk er en annen del av den kulturelle dimensjonen. Språk formidler kultur, noe vi ser i 
Keilas avsluttende kommentar i casen: ”Please pray for me” (Skytte 2008:120). Samtaler med 
kvinner og ansatte ved Pro Sentret i min praksisperiode bekrefter at kvinnene stadig bruker 
religiøse termer i dagligtalen, som ”I thank God for…” og ”God bless you”. Hvor mye 
religiøst innhold kvinnene selv legger i uttalelsene er vanskelig å bedømme, men det taler 
uansett om en kultur der det religiøse og åndelige har en naturlig plass også i dagligtalen. 
 
Jeg tror at en sosionom ved et prostitusjonstiltak kan tjene mye på å sette seg inn i de 
nigerianske kvinnenes kulturbakgrunn og språkbruk. Samtidig vil det alltid være rom for 
misforståelser, noe Mildwater sier er et vanlig problem i hjelperelasjoner (Rasmussen 
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2011:46). Pro Sentret har tatt dette problemet på alvor ved å ansette en kulturformidler som 
fungerer som en formidler mellom den norske og den nigerianske kulturen. Hun er selv fra 
Nigeria og bruker sin kulturelle bakgrunn aktivt for å hjelpe kvinnene. Blant annet bruker hun 
begreper som er kjent for kvinnene for å skape tillit og for å forklare hvordan det norske 
systemet fungerer. En kulturformidler må naturligvis oppfylle visse krav for å fungere 
hensiktsmessig, og alle prostitusjonstiltak har ikke nødvendigvis mulighet til å benytte seg av 
dette (Rasmussen 2011:46-47). Min oppfatning fra praksis er at bruk av kulturformidler 
fungerer tillits- og relasjonsskapende mellom kvinnene og de ansatte.  
 
5.2 Religionens funksjon i kvinnenes liv – ressurs eller falsk støtte? 
I dette kapitlet vil jeg drøfte hvordan teorien om religionens funksjon kan forstås inn i 
kvinnenes situasjon.  
 
Sett fra Freud sitt perspektiv er gudstroen en flukt fra menneskets egentlige jeg. Mennesket 
som har funnet seg selv er et modent menneske som ikke trenger Gud å støtte seg til 
(Leenderts 1997:61-62). Overført til de nigerianske kvinnene kan dette bety at deres 
edsavleggelser, ritualer og deres kristne tro er en virkelighetsflukt som beskytter mot 
omverdenens trusler og brutale virkelighet. Kvinnenes bruk av juju som begrunnelse for 
fysiske smerter, kan tolkes som virkelighetsflukt. Her blir fysiske smerter som ofte er 
symptomer på psykiske lidelser gitt åndelige forklaringer. Det kan resultere i at det er 
vanskelig for kvinnene å ta tak i problemet, da smertene tolkes som straff og ikke som et 
resultat av psykisk smerte det kan arbeides med. Mildwater bekrefter at dette er noe 
sosionomer må være oppmerksomme på og ta hensyn til i samtale med kvinnene (Rasmussen 
2011:32).  
 
Rizzuto vektlegger på sin side religionens positive psykologiske funksjon. Samtidig hevder 
hun at religion som ressurs forutsetter en fornying og utvikling av troen gjennom livets 
hendelser. Gudstroen blir da en hjelp til å mestre livet og en ressurs i forhold til psykisk helse 
(Leenderts 1997:61-62). Årsvoll henviser til Antonovsky som sier at mennesker som opplever 
mening med tilværelsen kan ha god psykisk helse på tross av en utfordrende livssituasjon. For 
de nigerianske kvinnene som opplever at religion skaper mening, kan det bidra til å takle 
prostitusjonshverdagen på en god måte, skriver Årsvoll (2009:63-64).  
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Jeg tror mangelen på stabilitet og forutsigbarhet som mange opplever, kan bidra til et behov 
for noe som gir mening til de eksistensielle spørsmålene. Religioner forsøker på ulikt vis å 
svare på disse spørsmålene, og mitt inntrykk er at kvinnenes tro i mange tilfeller fungerer som 
en ressurs for å mestre livet. Samtidig oppfatter jeg at kvinnenes religiøsitet er kompleks og 
ofte sammensatt av ulike elementer. Rasmussen beskriver dobbeltheten som kan ligge i 
kvinnenes verdensbilde; religion kan være det som gir trygghet i hverdagen, samtidig som den 
kan skape frykt og underbygge tvang (2011:45). Denne dobbeltheten mener jeg at det er 
viktig for sosionomen å være klar over. Derfor vil jeg nå drøfte nærmere hvilke funksjoner 
den tradisjonelle afrikanske troen og den kristne troen kan ha for kvinnene.  
 
5.2.1 Tradisjonell afrikansk religion og kristen tro 
Når det gjelder tradisjonell afrikansk religion framhever Rasmussen (2011:20;32-33) først og 
fremst det religiøse presset som blir skapt gjennom ritualene. Sammenhengen mellom 
fysiske/psykiske symptomer og religiøse forestillinger kommer tydelig fram, blant annet i 
historier informantene forteller om kvinner som opplever å ha slanger i magen. En av 
informantene til Årsvoll forteller at den afrikanske religionen og juju-pakten bidrar til å holde 
henne i prostitusjon (2009:65). Enten ritualet eller pakten er autentisk eller uautentisk bidrar 
den til å skape frykt for hva som vil skje dersom pakten brytes. På tross av dette kan den 
tradisjonelle religionen også ha en støttende funksjon. For kvinnene som opplever religionen 
som en fortolkningsramme for alt som skjer, kan den være styrkende der den oppleves å gi 
mening til livets hendelser (Braut 2010:45). De ulike gudene kvinnene inngår pakt med har 
ulike funksjoner, som å gi velstand og fruktbarhet, noe som også kan bidra til å styrke 
kvinnenes følelse av trygghet (Årsvoll 2009:65; Rasmussen 2011:20-22). Jeg spør meg selv 
om tryggheten er ekte, eller om den brister dersom kvinnene ikke opplever seg beskyttet slik 
som forventet. Spørsmålet mitt handler i realiteten om hvorvidt religionen er sann eller ikke, 
noe som er utenfor denne oppgavens område å skulle svare på.  
 
Når det gjelder den kristne troen beskriver noen av kvinnene i Årsvolls undersøkelse den 
kristne Gud som en de kan takke og be til, for familie, trygghet og penger. Samtidig kommer 
vi ikke unna spørsmålet om skam i forhold til prostitusjonsvirksomheten. Synd og skam er 
begreper som ofte har blitt forbundet med prostitusjon, og mange av kvinnene forteller om en 
skamfølelse. Flere har likevel en oppfatning av at Gud har forståelse for at de gjør dette for å 
hjelpe familien og seg selv. Det er også en tanke at Gud kan hjelpe dem i den situasjonen de 
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står i. Å ikke sørge for sine nære blir av noen sett på som en større skam enn prostitusjon. Håp 
og tilgivelse er andre begreper som blir nevnt, og det understrekes at den kristne tro fremfor 
alt skaper trygghet (Årsvoll 2009:52-53; Rasmussen 2011:31;35). I min praksis ved Pro 
Sentret ble jeg kjent med ei nigeriansk kvinne som opplevde sin kristne tro som avgjørende 
for hennes håp for framtiden. Bibelen var alltid med i lomma, og det hun leste der ble hennes 
trygghet når alt annet føltes utrygt. En av Rasmussens informanter, presten May-Irene 
Wergeland, bruker Bibelen aktivt for å formidle frigjøring fra skam. Bibelen har mange 
historier om kvinner som tilsynelatende lever i skam, men som møter tilgivelse og forståelse 
hos Gud (2011:39-40).  
 
Kombinasjonen av både tradisjonell afrikansk religion og kristen tro har både positive og 
negative sider slik jeg ser det. En av Årsvolls informanter er bevisst på at hun setter sammen 
elementer fra de to ulike religionene. Det kan virke som om hun velger bort det som ikke 
passer inn i hennes liv og lager sin egen virkelighetsforståelse ut fra det hun finner seg til rette 
i fra de to religionene. Det ser ut til å fungere for henne, men ut fra andre av Årvolls 
eksempler kan det se ut som om blandingen av religioner også kan skape forvirring (2009:38-
54). Tradisjonell tro og kristen tro er motsigende på mange områder, og det kan skape 
usikkerhet å skulle forholde seg til begge samtidig, noe som blir bekreftet av Mildwater 
(Rasmussen 2011:41). 
 
5.2.2 Religionens funksjon i hjelperelasjonen 
Dersom religion fungerer som fortolkningsramme for hele livet, mener jeg at den bør ha en 
naturlig plass i hjelperelasjonen mellom sosionomen og kvinnene. Kapittel 3.2.2 beskriver 
åndelighet som et underfokusert tema nettopp i hjelperelasjonen. Hva kan være grunnen til at 
åndelighet for enkelte yrkesutøvere oppleves som et tabuområde? Kanskje Freuds 
religionskritikk og undervurdering av gudstroen fortsatt har fotfeste. Menneskets åndelige 
dimensjonen regnes kanskje som noe privat. Kanskje kjenner sosionomen på usikkerhet og 
opplevelse av manglende kompetanse (Leenderts 1997:64-65; Bøckmann og Torgauten 
2010:28-29). 
 
Det jeg vil få frem er at sosionomens tilnærming til om religion regnes som en ressurs eller 
falsk støtte, kan avgjøre om det oppleves naturlig å inkludere den åndelige dimensjonen i 
arbeidet. Jeg mener derimot at sosionomens ståsted ikke bør ha betydning for om religion blir 
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inkludert eller ikke. Et helhetlig perspektiv og ikke-diskriminerende praksis innebærer at det 
åndelige ved mennesket tas på alvor på lik linje med de andre dimensjonene ved mennesket 
(FO 2002:5; Bøckmann og Torgauten 2010:27). Jeg vil i det følgende drøfte hva sosionomen 
gjennom bruk av empowerment kan gjøre for best mulig å ivareta kvinnenes åndelige behov 
som en del av et helhetlig arbeid. Rizzutos teori om religion som ressurs er etter min mening 
den mest hensiktsmessige tankegangen å ta utgangspunkt i, da den stiller seg mer positiv til 
kvinnenes religion enn Freuds teori (Leenderts 1997:61-62).  
 
5.3 Empowerment 
Hvordan kan sosionomen bruke empowerment i hjelperelasjonen til kvinnene? I følge Freire 
er frihet en nødvendighet for selvrealisering (1999:27-29). Empowermentforståelsen min går 
ut på at kvinnene skal finne veien ut av det som holder dem fast og ta kontroll over sitt liv 
(Øvrelid 2008:49). Hva er det som holder dem fast? Slik jeg ser det, er en vanskelig økonomi- 
og gjeldssituasjon en stor byrde for mange. Manglende rettigheter i Norge, kulturforskjeller, 
språk og frykt for straff eller tilbakesendelse, er andre faktorer.  
 
Et godt utgangspunkt tror jeg kan være å la kvinnen selv definere sin situasjon og at hun 
sammen med sosionomen hjelpes til å oppdage undertrykkende faktorer. Mange av kvinnene 
har en konkret, ytre undertrykker, som en madam eller en bakmann. Undertrykkeren hos 
Freire bruker manipulasjon og tvang, noe som er tydelige strategier også hos kvinnenes 
undertrykkere (Skilbrei m.fl. 2006:53). Freires teori om at den undertrykte er sin egen 
undertrykker som frykter sin egen frihet, tror jeg også kan være aktuell (1999:26-27). Å ta 
ansvar for seg selv kan for eksempel bety å anmelde bakmenn, men frykten for 
konsekvensene kan hindre kvinnene i å gjennomføre anmeldelsen.  
 
Mange av kvinnene bor sammen med sin madam, der madammen er en av kvinnene selv som 
har opparbeidet seg status ved å ha nedbetalt gjelden, og nå står i en posisjon til å kunne kreve 
penger av andre (Skilbrei m.fl. 2006:50-51). Noen av kvinnene ser kanskje frihet som å gå fra 
å være undertrykt til undertrykker, altså fra en avmektig til en tilsynelatende mektig posisjon. 
Jeg mener at frihet ikke er forenlig med å være undertrykt, og dermed regner jeg det som 
viktig å bidra til at det ikke oppstår flere undertrykkere.  
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”Sosialt arbeid utføres alltid i en kontekst som er sammensatt av geografiske, 
politiske, sosioøkonomiske, kulturelle og livssynsmessige komponenter som spiller 
sammen og påvirker hverandre gjensidig.” (Døhlie og Askeland 2006:20) 
 
Sosionomens oppgave er å trekke linjer og skape forståelse for sammenhengen mellom de 
ulike komponentene, både på individ- og samfunnsnivå. Gjennom bevisstgjøring om at 
omstendigheter kan endres, hjelpes kvinnene til å se mulighetene for engasjement og 
frigjøring.  
 
5.4 Religion som empowermentstrategi 
Rasmussens studie inneholder to kapitler der han beskriver og gir anbefalinger for hvordan 
religion kan brukes som strategi. Noen av hans informanter bruker religion mer eller mindre 
aktivt i sitt arbeid med å hjelpe kvinnene. Det har blitt gjort forsøk på å anvende tradisjonell 
afrikansk religion som strategi, blant annet ved å gjennomføre reversering av edsavleggelser. 
Dette viste seg å virke lite troverdig på kvinnene og er derfor en lite utbredt strategi. 
Kristendom har derimot vist seg i mange tilfeller å være en velfungerende strategi. Grunnen 
til dette kan være trygghetsfaktoren som ligger i den kristne tro, i tillegg til troen på at Gud er 
sterkere enn de onde kreftene i verden. Rasmussen fokuserer på at bruk av religion ofte 
fungerer som en døråpner for å forstå og møte kvinnenes helhetlige behov. Han understreker 
at det ikke bidrar til å løse alle utfordringer, men at det setter i gang prosesser og fungerer 
som en brobygger mellom den nigerianske og den skandinaviske kulturen (2011:35-53).  
 
5.4.1 Ta kvinnene på alvor 
En forutsetning for å bruke religion i arbeidet, er at sosionomen tar kvinnenes religiøsitet og 
virkelighetsforståelse på alvor. Mildwater mener det er nytteløst å få våre forståelsesrammer 
til å gi mening for dem. Hun råder til heller å respektere det de tror på og prøve å forstå hva 
som egentlig ligger bak (Rasmussen 2011:32). Jeg tror kvinnene fort gjennomskuer en 
sosionom som mener at kvinnenes tro er overtro. Selv om sosionomen personlig ikke 
nødvendigvis tror på verken ånder eller Gud, kan hun ta kvinnenes tro på alvor ved å vise 
interesse og forståelse for den. Samtidig mener jeg Mildwater har rett i at sosionomen må 
bevare et kritisk blikk på religionens innflytelse og lete etter det som kan ligge skjult bak 
kvinnenes forklaring (Rasmussen 2011:41).  
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Å ta kvinnene på alvor handler om å skape tillit og forståelse. Rasmussen skriver om 
konseptoversettelse, som betyr å gjøre et begrep forståelig inn i en annen kontekst. For 
eksempel har mange av kvinnene vanskeligheter med å forstå hva taushetsplikt betyr. Dette 
kan ”oversettes” ved å trekke paralleller til å ha en familiehemmelighet (2011:47). 
 
Jeg mener sosionomen der det er mulig bør bruke ord, uttrykk og bilder som er forståelig ut 
fra kvinnenes kontekst (Skytte 2008:120). Uavhengig av eget livssyn kan sosionomen ta 
kvinnenes tro på alvor ved å svare på ”God bless you” med ”And you”.  
 
5.4.2 Bevissthet om valgmuligheter  
Både Pro Sentret og Nadheim har en visjon om at alle mennesker skal ha reelle alternativer til 
prostitusjon (2011b; 2012). Innledningsvis i dette kapitlet nevnte jeg ulike faktorer som 
kvinnene kan være bundet av. I møte med kvinner som tilsynelatende har få valgmuligheter, 
er det sosionomens oppgave å skille mellom hvilke faktorer som er reelle hindre, og hvilke 
faktorer som innebærer eller kan åpne for valgmuligheter. Rasmussens informanter er enige 
om at mangel på alternativer til prostitusjon er en utfordring som samfunnet må arbeide for å 
møte (2011:51). I situasjoner der det er snakk om menneskehandel skisserer krisesenteret  
ulike muligheter, som refleksjonsperiode, asylsøknad og anmeldelse. Kvinnene har rett på fri 
rettshjelp, der de ut fra deres situasjon og oppholdsstatus får vite hvilke rettigheter de har 
(Smaadahl og Kiil 2007:16-20).  
 
Dersom kvinnene gjenkjenner undertrykkende faktorer og ser at det finnes valgmuligheter, 
kan det også ha positiv innvirkning på den religiøse undertrykkelsen. Verdensbildet der alt 
som skjer er konsekvenser av overnaturlige krefter, er det samme som Freire omtaler, der 
lidelsen ikke kobles til undertrykkeren, men til det guddommelige. Rasmussen har intervjuet 
et tidligere offer for menneskehandel som uttrykker at det er mulig å velge ikke å tro på 
bakmannen eller madammen sine trusler om straff ved brudd på pakten. Spesielt tror jeg det 
kan være et mål å formidle denne valgmuligheten der uautentiske ritualer har blitt tatt i bruk 
for å kontrollere kvinnene. Freire mener at frigjøring finner sted når undertrykkerens 
manipulasjon gjennomskues (1999:40-49). Målet er altså ikke å få kvinnene til å si nei til hele 
sin tro, men å kunne bli bevisst på hva som er ekte og hva som er manipulasjon. Lykkes 
kvinnene i dette, blir det lagt et grunnlag for å kunne arbeide videre med gjeldsforpliktelser, 
trusler og andre utfordringer.  
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5.4.3 Samarbeid med kristne ressursmiljøer 
Å samarbeide med kristne menigheter, organisasjoner eller enkeltpersoner framheves som en 
positiv empowermentstrategi av flere av Rasmussens informanter (2011:36;46). Samarbeidet 
kan ha ulike hensikter og fordeler. Mange av kvinnene har nettverk nesten utelukkende 
bestående av andre nigerianske kvinner. Dette kan gjøre det vanskelig å finne støtte til å skape 
motmakten som trengs for å ta kontroll over sine liv. Maritastiftelsen er et eksempel på en 
kristen organisasjon som arrangerer kafékvelder for kvinner i prostitusjon, der kvinnene kan 
møte andre i lignende situasjoner. Dette i tillegg til ansatte og frivillige som tar seg tid til å 
lytte og samtale med dem på kvinnenes premisser (2011). Menigheter kan også være et godt 
sted for nettverksbygging, i tillegg til at kvinnene kan oppleve det som trygt å være i religiøse 
sammenhenger. Flere av informantene gir uttrykk for at det kan være hensiktsmessig at 
sosionomer samarbeider med for eksempel prester, da det har vist seg at kvinnene ofte har 
tillit til religiøse autoriteter (Rasmussen 2011:46).  
 
Selv om slike typer samarbeid kan ha mange fordeler, bør de ikke gjennomføres ukritisk. 
Kirker og menigheter kan også oppleves som dømmende eller lite inkluderende. Rasmussen 
advarer mot at noen menigheter kan huse bakmenn og deler av prostitusjonsnettverk. Dersom 
sosionomen derimot kan etablere et samarbeid som gjør at menighetene blir oppmerksomme 
på kvinnenes situasjon, kan det bidra positivt til kampen mot menneskehandel. Kanskje det 
gjør at kvinnene finner støtten som trengs til mobilisering og frigjøring? Rasmussen 
oppfordrer sosionomer til å være kreative i møtet med kvinnenes religiøse forestillinger og 
når det gjelder hvilke metoder som kan tas i bruk (Rasmussen 2011:36-37;46).  
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6 Avslutning  
”Hvordan kan sosionomer ved prostitusjonstiltak ivareta de nigerianske kvinnenes behov på 
en helhetlig måte?” 
 
Dette er spørsmålet jeg har forsøkt å skape en dypere forståelse av i denne oppgaven. Fokuset 
har hele veien vært et helhetlig menneskesyn. Samtidig har vinklingen vært rettet mot den 
åndelige dimensjonen og hvordan denne relaterer seg til de fire andre dimensjonene. En del 
av min forforståelse gikk ut på at åndelighet er et underfokusert tema i sosialt arbeid, noe jeg 
har fått bekreftet både av forfattere som er av samme oppfatning og av mangel på litteratur på 
dette området. Samtidig har jeg inntrykk av at temaet nå er på vei inn på dagsordenen. Ikke 
minst har arbeidet med å sette seg inn i og forstå situasjonen til kvinnene bekreftet mine 
antakelser om at det åndelige er en hensiktsmessig, om ikke en nødvendig dimensjon å ta med 
i hjelperelasjonen. Uten denne dimensjonen ser jeg for meg at det er vanskelig for 
sosionomen å forstå kvinnenes verdensoppfatning og lett å regne deres tro som noe som står i 
veien. I oppgaven har det vært naturlig med en positiv vinkling på hvordan kvinnenes tro kan 
være en ressurs og hvordan religion kan brukes som strategi i sosialt arbeid. Det kritiske 
blikket er derimot med hele veien, som en viktig motvekt for å bevisstgjøre sosionomen på 
hvilke fallgruver som finnes.  
 
I kapittel 5.1 har jeg tatt for meg hver av de fem dimensjonene i et forsøk på å få et helhetlig 
perspektiv på kvinnenes situasjon. Refleksjonene mine når jeg skrev dette kapitlet hjalp meg å 
se hvor tett de ulike sidene ved mennesket henger sammen og hvor viktig det er å ta med alle 
dimensjonene for å se det store bildet. For de av kvinnene som opplever religion som en 
fortolkningsramme for livet, blir den åndelige dimensjonen vesentlig for å kunne forstå 
helheten. Blant annet på grunnlag av dette mener jeg det er viktig å la det åndelige få rom i 
hjelperelasjonen på lik linje med andre sider ved mennesket.  
 
Drøftingen omhandler veien fra avmakt til empowerment og hvordan sosionomen kan bidra 
til denne prosessen, blant annet ved hjelp av religion som strategi. Psykoanalytikerne Freud 
og Rizzuto representerer to ulike perspektiver på religionens funksjon, noe jeg har drøftet opp 
mot litteraturen jeg har presentert om kvinnenes tro og virkelighetsforståelse. Uavhengig av 
sosionomens syn på religionens funksjon mener jeg kvinnenes virkelighetsforståelse må tas 
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på alvor og utforskes. Sosionomen kan bidra til at kvinnene blir bevisste på eventuelle 
undertrykkende faktorer. Det kan hjelpe dem i gang med det Freire omtaler som 
frigjøringsprosessen (1999:30).  
 
Min erfaring fra praksis tilsier at sosionomer ved prostitusjonstiltak ofte jobber tett på 
kvinnene, noe som gir dem gode muligheter for å kunne hjelpe. Sosionomer fungerer ofte som 
koordinatorer mellom ulike instanser og står i en hensiktsmessig posisjon til å formidle 
kontakt og samarbeid med andre. Dermed står de også i en god posisjon til å kunne ta i bruk 
religion som strategi, enten det det handler om kulturformidling, tillitsbygging eller 
samarbeid. Uansett mener jeg det kan være hensiktsmessig for sosionomer ved 
prostitusjonstiltak å ta utgangspunkt i et helhetsperspektiv som inkluderer det åndelige for 
best mulig å kunne ivareta de nigerianske kvinnenes behov. 
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